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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en i este ibiarió» tienen
carácter preceptivo
S LI.Lif_A_ Rdi()
Reales ótscienes.
UTA')) MAYOR CENTRAL.- Sobre tramitación de expedientes para
pasar a situación do reserva. Dispone. 14 e aumente la gratificación
de
mando de los eallS. de C.-Destino a los Cap. de C. D. A Batalla
D. T. Sustna. -Concede. permuta de destino a los Ts. de N. D. F. Az
nar y 9, L. Catlarsu. ResJelve instancia del id. D. J Rosell. Baje
.111.•
•••••
Seed(oa
<1? PI á fi" C.;,iJ i.•
..•"••■
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•
c.&
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Cirenfor.--1xcino. Sr.: Detorminad'o por roal
.decreto de 18 de diciembre del ailoúfliiuo que los
jefes,'ofiials y.,asímilados que pasen situación
de resPrva, disfrutariíri (-51 Skteldo. a que como haber
pasivo tengan derecho y 1(1H estó conce(lido, S. 11.
el .1.tey tj 1).g.), de coniormidad (son lo propuesto
por vi Estado Mayor centrul, se ha servido dispo
ner sean ¡penados y tramitados los oportunos ex -
pectionter, un la misma forinn y en igIIIhbH plazos
que para 1:1 situación do retiro deterniinaba la ['val
orden de 28 de febrero de 1907 (r'. L. u t'un .
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y 440(404 --i)um guarde a V. E. muchos
Años, Madrid 14 de agobio de 1919.
FLISitkz
Sy. Almirante .14411 del Estado 'Mayor cwitrill
la
Señores ....
por retirn de un maquinista. -Rneuelve instoncia de
un sargento -
Sobre pase a 2." situación de los iddividucrs da marinerla ingresados
con arreglo a la vigente ley de Reclutamiento y Roemplazo. Dispone
adiciOn al art. 40 de las instrucciones para la Aplicación de It y de
Reclutamiento. -Relación de los individuos admitidos e; exarrt:ii pura
aprentlicus magtunistah.
Anuncios de aubastam.
'"-••• -14'11.1.- 31Z-
•-•
Sr.: Percibiendo actualmente
eapitnnes de navío y los de fragata voino indem
nización de mando una cantidad igual a los sunl~
de sus empleog t.,: tanto que a los capitanes do por
Ilota se les .libotia la de cuatro milochocientaspesetus,
SjtfflLO oi sueldo que tienon asignado el de seis mil
quinientas pos'etaq, y al objeto de evitar tal des
-
igualdad, S. M. et ltey 1) g ), do conformidad
cot,1 lo propuesto por ol Estado Mayor central,
so
lia servido disponer que la aludida gratificación de
mando do lo, capitanes de corbota, sea la de vis mil
quin ¿rutas pesetas C6.500 ptas.) anuales, siendo al
mismo tiempo la voluntad de S. M., quo bi OX))111
-
sacio abono no tenga efecto hasta que no sea con
signado el crédito el' presupuesto, a cuyn fin 9(1
tendrh en cuenta para el primero que so .redacto.
De i;efPil orden lo digo y. E. para suconoti
inionto y (-.kfectom.—Dios guarde V. E. niuch(.-,3
años.r.sla trid 14 ‘10 agosto d.. 1J19.
Ftóiti5.7,
Sr. Almirante .11.1to (bid Estado l'slayor central do
la Armada.
Sr. ,intendente goneral larinit.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nlitritta y tiel
l'rc.ite('torado en narruncom. •
lxcino. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) ha tonido a
hien nombrar al capitán de corbeta Ii Antonio
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Batalla y Díaz, Secretario de la Jefatura de servicios auxiliares de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños Madrid 14 de agosto de 1919.
FLORESr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
'Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
81 . Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. Tomás Sos
toa y Martínez. Comandante del contratorpederoTerror, en relevo del jefe (le iguml empleo D. Luis_Nova' 'de Celis,.que cumple en 12 del mes próximoel tiempo regla-m¿n)tarin de embarco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efeetom.—Dios guarde a V. E. /m'ellos
ano.-Madrid 14 de agosto de 199.
Fi.óicEZ
Sr. Almirante Jefe del Zstado Mayor- central deIR Armada.
Sr. Almirante trefe.de 15 jurisdicción de Marina
en, la Corte.
Sr. General Jefe de la divisZón .de instrucción.
Intendente general d'e Marina.
Ercíno. Iceediendo a lo solicitado por lostenientes tie navío D. Federico Aznar jt3árcena yD. Luis Cadarso y Vernández-Cañete, S. M. el Rey
(q. D. g:) ha tenido a bien dispc ner 'que el primero
de los citados embarque de segundo Comandante
en el• contratorpedero'Bustarnante, y el tegundo en
el aviso Urania. '
De r'eal orden, comunicada por.el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pira su conocimiento
y efentos.-Dios-guarde a V. E. muchos aoss.-14a
drid 14 de agosto de t9419.
El Almirante jefe del EFAaduMayor Oentrai,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general de! apostadero de Ferrol
Sr. ‘gomandante general de la escuadra de insr
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
~MbIi••■•■ -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
C1 teniente de navío D. Juan Itosell y Magaz, en
súplica de que le sean concedidos dos meses de li
cencia por enfermo, S' M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden, canunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y I
efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos años,--iadrld 14 de agosto de 1919.
El Almirante Jeto del Eltado Mayor neutral,
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina con el haber pasivo corres
pondiente, el primer maquinista de la Armada don
Francisco Amador Cano, 4ue tenía solicitado elretiro del servicio, el Rey (g. D. g.) se ha Hervido
disponer cause baja en la Anuda en el día de hoy.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mualos
años.—Madrid 14 de agosto de 1919.
FLÚREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de °ars:-
laguna.
Sr. Intendente general déMarina.
Sr. Interventor civil de. Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (cfáses) .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo • solicitado por el
sargento Tomás Egea Rojo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo vOTt lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido tt bien disponer se haga constar
en ia documentación personal del referido sargen1 to haber cursado los estudios que comprende la
carrera de Practicante do Iledicina y Cirugía,
como asimismo el dictado de Don, por hallarse
comprendido en la real orden de 22- de abril de
1901 (B. O. núm. 47).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos afíos.--Ma
drid 14 de agosto de 1919.
El Almirante Jeie c11-.1 KIWI° Mayor cantrai,
Adriana Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Marinería
Circular.—Excmo. Sr.: Debiendo pasar a la 2.asi
tuación del servicio activo en 1.° do enero próximo
los individuos que han ingresado con arreglo a la
vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo de laMa
rinerfa de la Armada, a propuesta de la Coman
dancia general del apostadero de Ferrol, de acuer
do ron el Estado Mayor Central y Asesoría general
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de'este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
En 1.° de octubre de cada ario remitirán todos
los buques y dependencias a la Comandancia ge
neral del apostadero de la inscripción de los indi
viduos que cumplan su servicio, la propuesta de
licenciamiento en.la misma forma que se hace ac
tualmente para proceders pasar los historiales de
lag libretas á los matrices de marinerfa que ra,di
can en los Estados Mayores, acompañando a las
mismas la cartilla naval que corre unida a la li
breta, anotándose por el Jefe de Estado Mayor la
fecha en que deben pasar a la segunda situación
del servicio activo.
Este documento, así anotado-,debe surtir los mis
mos efectos que un pasaporto, extendiéndoselos
las correspondientes listas de embarque.
Cumplido el tiempo de segunda situación del ser
vicio activo, se les entregará el pase a la reser-va,
cuyo modelo se publicará en breve.
El historial que lleva epte,doeumento se llenará
por las Comandancias de Marina donde están ar
chivadas las libretas de los individuos de su bri
gada.
La cartilla naval continuará en poder dé los in
dividuos hasta pie, cumplido el tiempo de rescirva,
las entreguen 'en las Comandancias .(le Marina al
concedérselos la licencia absoluta."
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 14ide,agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes. gerieraleOde los apodtadtros
de Ferro!, Cádit'y Cartagena.
Sr. Comandante general de la eseuldro e ihs•-
trucción
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.:.%Con el fin de dar facilida
des al personal técnico de la Marina mercante para
continuar las prácticas r ,poder adquirir sus títulos,
S. M. el Rey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central y A 90E30111a general de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer Eie adicio
ne al artículo 40 de las instrucciones provisionales
para la aplicación de las disposiciones dlrla ley de'
19 de noviembre de 1915 con lo siguiente:
Cuando por este Ministerio se 'conceda licene,ia
ilimitada a los marineros que' SO encuentran en pri.
mera situación del servicio activo, los Comandar
tes do los trozos les autorizarán para navegar y
ausentarse como si estuvieran comprendidos en el
art. 37 de la vigente ley de Reclutamiento y Reem
plazo (le la marinería de la Armada, quedando los
•
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interesados con la obligación impuesta en el art. 39
de la propia le-y.
DI real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 14 de agosío 'de 1919.
FulaEz
Sr. Almirante .Iefe del Estado Morir central de
la Armada.
gr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Cbmindantés generales dé tos apostaderop
de Perro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores.. .
Academias y esuelas
Excmo. Eiaminadas las solicitudes presen
tadas para tomar parte en el concurso para cubrir
cuarenta plazas de aprendices niaquin' i$tas *d'e la
Armada O. núm. 8.1), S. M. el Rey '(q. D. g:)•iiti
ha servido disponer sean admitidds e 1bR exátnéhés
de °Posición' los solicitantes que a GoirltirMació.11 'Re
'relacionan.
respectivos Comandwites de Marina comu
nicarán a los opof3itoren. 01 día 'que t.19hen preanr')-
tare para sufrir el reconocimiento médino, con
forme disponen los puntos 12 Sr, 14 001 réglamento
de31 de mario de 1915 (D. O. núm 79), en la bite
lfghncia de que los opositores de Cádiz deberán
estar'reebnocidos y listos para eDineniar los 'exá,-
menes el día 2 de septiembre, los de Cartagena ;al
día 12, los de Barcelona el día 24, 109 de Bilbao M
día 29 y los de 'Ferro] el día 4 de octubre. Con la
anticipaciún necesaria solicitarán 105 Médicos (.11-10
necesiten, conforme dispone el punto 14 del regla
Mento antes citado.
. Comandantes do Marina de Cádiz, Cartage
na y Perrol, solicitarán de los Comandantes gene-.
ralés (IfY sus apostaderos, localés para el rbeopoci
miento médico y para sala do exámenes, debiendo
verificarsa éstos en los arsenales como dispone el
punto 1° del reglamento.
Los Comandantes de Marina de Barcelona y Bil
bao harán !as gestiones necesarias (articulo 8.° del
reglamento) para que los pr6pikItOgioli de tallereg
presten 'éstos con los elementos Ieceariot para
verificar los ejercicios prácticos a que se :Wien!, e)
artículo 20 del reglamento.
Los gastos de niaterial para los ojereici'o$ prIc•-
ticos ocasionados en los talleres partieularés,
al-íonarán por cuenta del fondo ecenómieó o del de
material de enseñanza do. la Academia de*Ingenie
ros y Maquinistas, según mts convenga' a juoio
su Director, y los que .se produzcan on los talleres
de los arenales oficiales por las respectivas Ayu
1.188-NÚM. 184.
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(lantlas mayotes, cori cargo a su fondo 'económico.
Los eXám-enes empezarán en Cádiz el día 2 do
septiembre y en las demás Coma'ndancias en las
fechas que más arriba Se señalan, despuós de'veri
ficad.o el reconocimiento.
Los exámenes se regirán por. el noglamento do
31 de marzo de 1915 (D. O. mim. 79) con ,las modi
ficaciones introducidas por las reale órdenes de
1.0 de octubre de 1916 (D. 0.ntíni 224) y 25 de ma--
yo de 1917 (D. O. iiún. 117).. •
De real orden, comunicada .por el setior Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para .sit 9onocimieutio.
•••••• ••••• • ••••
•••••••■••••
y efectos.-Dios 'guarde a Y. E. muchos
'Madrid 9 de agosto do 1919.
F.1 Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.`) Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Cómandantes generales de los apostadereu
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.
.Sres. Generales Jefes de los arsenales do la ea
rraea, Cartagena y Ferro].
SITS. Comandamos de Marina do Cádiz, Carta -
gena, Barcelona, Bilbao y Tilerrol.
Sr. Coronel Director do la Academia do Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada.
' Sr. Presidente (le la Junta de exámenes.
••• •••••
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NOMBRES
Everardo Rengifo y Suarez
Franciscg Rengiro y SuarTz• ..
Francisco Lacolta Lagóstena
Eloy Alba Guerrero
Jobé Bustamante eiraván
Juan Cano Delgado. .
.Fratiolsco Gonzalez Ortega....
Diego Miranda y Cruzado
Antonio Azufrados AlvarAz
Miguel Mato y Sfinchez de la Canina
Faustino Suárez Florence.
Ig,naelo Postigo Borrego
Josú Bolizón ... • ........
Marciano González Merlqi»
dayetano Navarro Núñez,. . . • • • . • . • • .. o•
Antonio Barral Barrena.
11'00 •álo no Marin.., . . . .. • • • • .
Rodolfo Velázquez Navarro,.
Manuel García Vaca
"tfignel Rodríguez Cano.. .
'Ernest o Julia y Julia
•luan Aguilar García
Juan Deudero Martín.... .......... • • ..
Julio Hernández Abalos .
Manuel Estudillo Barbudo
Luis Lona° Estrella .... .. . • • • • .....
José Valverde Cruz:.. .
Pedro Palmerola y Juan . •
Juan Ouvrád Santana
José López Borrego.:. • •
Rafael Sánchez Saueo
José García Ilarrel_riii
Agnstín Clayain y Pons.. .
Antonio Rodríguez Barrena •
Antonio Gutiérrez Fernández,.. o*** ....***
Antonio Prats . .... • • • • ..
Ahelardo• Gordo y Guora
Antonio Vaca Collantes.. • • •
Juan Pacheco Perdorno.. .
Luis F. Domínguez 'Méndez . •
Antonio Braza Moreno.... . , .
José Cumplido F.'ernández.
Manuel Mourelles Valenzueia
Juan Boira García.
Aurelio Soriano Carl'Ión
Manuel Sáiz Fernández.
Antonio Sánchez-Barbudo UrrítildP
Jesils García Francos,.........
r.i:,ruando Pollieor Hernández.. „
..
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COMANfiANCIA DE MARINA DE CÁDIZ
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• • • • • . .
•
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Callo di.■ San 1:1Pruardo, 3().--San Fernando (Cádiz).
•dern de Son Bernardo, u ri i.30.- San Fernando ((lidiz).
Mona' Real, núin. 135.•---San Fernando (Cádiz),
Idern núm. 18.-• San Fernando (Cádiz).
'Mein de Sánchez Orcitioro, nihil. 2G. San Venia-n(10 ((ádiz).
Idom do Jesús, G.- -San Fernando (Cádiz).
[den) (1.É5 Juan .de In Cruz, m'un. .15. --San -1.1:ernarido (Cádiz).
!den de Ma,zarredo, ntítn. Fernando (Cádiz)». , •
Mein del General l'as■inin, niím. pr),--san Penando (cádiz).
Idlun do elijan 1e Mariaua, 32.--San Pernando (Cá(liz),
Idem do 'luan de Mariana, Fernando. (Cádiz).
Idém do Juan4de Austria, iiiiui, 14. --San El'ernando (Cá(iiz).
Mein rizarro, ndine.:3.---San Fernando (Cá(.Iiz).
Tdern de1 Co-ndn d lliiinanones,.ntim. Fornarido (Cádiz).
ídem de Rodoll'o del Castillo, niírn. 40.---San Fernando (Cádiz).
Ideni del General González 1-1011t,oria, núm. 7.--San Fernando ((Jádiz).
Idein de Juan de Mariann, nútn. 17... -San Fernando (Cádiz). •
Idezn de Colón, núm. 35.----San Fernando (Cádiz).
ideni de loS 1.-tfáyes Católicos, núm. 21..-Puorto Real (Cádiz).,
•dem de Rodriguez de Arias, núm. 5. San Fernando (Gátliz).
Avenida 'del General Augusto Miranda, si u tu. ---7Sait Fernando (eádiZ,).
Calle de Juan de :Njarittna, 11(1111. San Fernando (Cádiz.).
Idemde San .Francisco de Asís, rim. 8.---San Fernando (Cá(Jiz)..
Idem de la Constitución, niim, 29. -San Fernando (Cá(Iiz)..
Mem de Juan chy rlitrid tUL, 1L11ti1. 29.-San Fernando ((ádiz).
IdeM de San Miguel, 11,- T311diz.
Gloria, núm. 3.-Cádiz.
Gallo Real, núm. 37. • San Fernando (Cádiz):
Idem (101 Escario, núni.11...-San Fernando ((Jádiz). •
'dein de Coli'm núm. 50..-San Fernando (Cá(lii).
Idem do Murillo, núm. 19.---San Fernando ((ádiz). •
'dem de enyetan() dol. Toro, núm. Fernand()
Idem del Dr. Cellier, núm. 30, --San Fernando (Cádiz).
Mein de Hernán Cortés,'núni. 11. San Fornandos(Clidiz).
Idem de las Cortes, núm. San Fernando (Cádiz).
Idem de los Reyes Catfílicos, m'Un. 5(;. -Puerto Real (Cádiz).
Observatorio do Ilaricia.---•--San Fernando (Cádiz).
Callo de, San Márcom, 31.--San Fernando (C(017,).
Idorn dél GunAral González lIontoria' nún-). 27.- San Fernando (Cklii).
Idem Ido San Felix do •Valois. 17. San Fernando (Cádiz).
Idern d4 Calatrava, núm. 22.- Sa u Fernando (Cildiz).
Idern de San Ignacio,. núm. 4.- San •Fornando (Cádiz).
Idem de.Ariás de 'Miranda, núm. 5.----San, Fernando (Cádiz)
Idern de San José :5t Sa u AT11,011i1), 1-111m. (3. ---San Fernandti (Cádiz).
Idem de '1'r:d'algar, núm. 9.--Sa n Fernando (Cádiz).
Idern del General Lobo, núm. 2.-San Fernando (Cádiz).
Idem de Manuel Rancés, núm. 22.--Cádiz.
Hen) dv Rodolfo dol núm. 1.7.----S5oi Itlernfindyl (Cádiz).
-ídem dfbenraz6n chis Afitria, núm. 36.. iitis nuiltri3).
•
•■••••••••■ .111.11111M■
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tEL MINISTERIO DE MARINA 1.189.-NTIM. 184.
Dometrio Falba Becerra..
.. • • ldem do Felix Soto, núm. 14.-05diz.
*4.. 04 Idem •del Corazón de. María, núm. 36. -Las Palmas (Gran. Canaria).
... ,Idetn del Obispo Calvo y Valoro, núm. 30.- Cádiz
Idem de Gonzáloz de la Vega. núm. 5,-San Fernando (Cádiz)
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Calle do Santa Teresa de Jesús, núm. .4-San Fernando (Cádiz).
'José Rivas 11ó1)ez
Antonio Pollicer Hernández..
Angel del lIío y Río.
José Alonso (lnici;)
José 1::aenh:11,01dá1J
Antonio García Trujillo.. ,
'dem dol General Pasquín, núm. 44.-San Fernando (Cádiz).
'Mein de San Francisco, núm. 16, 3.°--Cádiz.
COMANDANCIA DE MARINA DE CARTAGENA
José Zaplana González Calle do la Caridad, núm. 2.-Cartagena.
José atira Rosas ..... ....h.4 ... .4 'Mein de Martín Dolgado, núm. 17. -Cartagena.
,Idetn'de Tomás Maestre, núm. 62, piso 1.° --- Cartagena.Bernardo Pérez Manzanares
.114anuel •Ramos Gómez
Antonio Navarro Lorca
Bea Rocamora . •
e*
• . • • •.•Villumartín, núm. 6, 1.1)----Cartagena.
!Cabo de Art.' del Ejército con (1ostino en la Com.' de Art.a de Cartagena.
1Calle del Adarve, núni.'10, 1."----Cartagena.
Manuel N‹lartinez Moreno . , .... . • • • !Diem de San Cristóbal, nútn. 42, 1.°-Cartagena.•.
Joaquín Mercader Soto !Idealde Sagasta, núm. 27, 2.°-- -Cartagena.
Ídem de Caballero, núm. 2, baid.•-Cartagena.
Paseo de Sagrera, núm. 7, 3.°-Palia de Mallorca.
. • Callo Barranco, núm. 2, principal. --Cartagena.
Idom de Pi y Margalli nútn..14 y 16, bajo.-Cartagena,
.. • • • • • Marinero do 2.8 de la EStación. de Stibinaritios.-Cartagena.
Calle del Carmen, núm. 41.--Cartaltena.
'ídem de Bodegones, núm. 2, .t.!.°--Cartagena.
Mein del 'Duque, faini. 30.---Ctirtagena.
Vecino del bayrio de San Antonio Abad; calle Real, núm. 9I.-Cartagena.
Calle. de San Diego, núm. 10, 3.0-Cartagena.
Mein do Morería baja, núm.; 37, 2.°--Cartagena.
ídem Real, núm. 79, del barrio do Sati"Antón.-Cartagena,
Puorta•de Murcia, niwi 29. Cartagena.
Calle de Sambazar, nút-n. 14, 2.°-- Cartagena.
Idem del Duque, núm. 27.-Cartagena.
Mein de'Villamartín, núm. 8,' 3.9-Cartagena.
Avonida del Gk4neral Muñoz Cobos, núm. 7, 2.°--•Cartnena.
Calle del Angel, núm. 27, 1.°--Cartagena,
Idetn de Subida de San Diego, núm. 7.---Cartagena.
Idem de San Diego, .núm. 48,, 3.° izquierda.--Cartagetia.
Idem de San Isidoro, núm. 1, 2.°-Cartagena.
Plaza del Risuefio, núm. 7, 3.°--Cartagena.
Callo de Tomás Maestre, núm. 14.--Cartagena.
Vorino del Llano del Beal.-Cartagena.
Plaza de la 1,3erreta, núm. 12.--Cartagena.
Calle de Montanaro, núm. 20, 1.°-Cartagena.
Mem do la Fuente, núm. 2.-Cartnena.
-ídem de Santa Florentina, núm. 25, bajo.--Cartagena.
Barrio de Peral; callo de San 'Esteban, núm. 5.-Cartagena..
Calle de Saura, núm. 7, 1.''--Cartagena.
Idem de Santa Lucia núm. 8 y 10.--Cartagena.
Mem de V(.blardo, núm. 5 (San Antón).--Cartagena.
Idern de Fernando Villaamil, núm. 57, 2.°-Ferrol.
Idem do Amalio Giint.mo, núm. 24.---Cartagena.
Diem del Sepulcro, núm. 122.-Cartagena.
Idein de la Palma, 20.--Caytagens.
Mem do San Cristóbal la Larga, nú.tn.Ñ.---Cartagena.
Idem del Olivo,. núm. 9 (barrio do San Antonio). Cartagena.
Idorn de Isaac Pral, núm, 33,--Cartagena.
Mem do laMacarena, núm. 22.--Cartagena.
Mein de Bodegones, núm. 11, 2.°-Cartagen8.
Idern de San Cristóbal la Larga, núm. 35.-Cartagena.
Idevndel,Aire, 26, 2.n-Cartagena.
Marinero de 1.a do la dotación fija del arsenal de Cartagena.
Cologio de Ntra. Sra. del Carmen (Huérfanos de Marina).-Madrid.Calle de San José, núm. 3-Alicante.
rriburcio Sánchez Carretero
Víctor Bermúdez r3ouza
Miguel Goditiez Aveciila
José García Ballestor
Manuel Ibáñez Garcia
joaquín Mora Ros:ende'
Fosó Duerias Vázquez .
Isidoro Manzanera Serrano
Antonio Alcobas Victoria
Fernando Güiiiéll González
,f0s6 Martínez Cuadrado
José Santiago Ros
Celestino Ros iViartinez
Manuel Martinoz Nieto
J'osé Valverdo Balanza
Joaquín Martínez Hernández
Gines Hernández Gareía.•••
Delfín Martínez Díaz
Darío Espada •Villalobos ......... •
Vicente García Garrigüs
Francisco Reina • ..... • • • . ; •
Antonio García Vidal
Vanuel Rodríguez Riñón
Vicente Andrén do Avila•
Francisco López Avellaneda
Aurelio Duarte Sánchez
José Dolmás 1318500 ..
Etistaquio García y García
Isidoro Masutier Méndez
naldomero León Valverde
Antonio García Alcaraz
José Madrid Sacristán
Tos( María Varela Ares . .. ... . •• ........
José Salas Marqués
Francisco Marín Mary
1Vianuel Cardón Ca.senave ,.•.
Francisco Rosas Rens
Juan Ros Andréu.
Mariano Viñas Gómez
.Domingo Alcaraz Sánchez
Antonio García Gim6nez
José Valoro Conesa
Diego Aroca ;Jiménez ... .
José García Solano
Ricardo Mazo Muñoz
Francisco García y García
I •
• •
I
COMANDANCIA DE MARINA DE BARCELONA
Juan León Casadevalle .
Adolfo Navarro Fernández.
Jesús Martínez Grimal
Antonio Morngues Bisquerra, • • ....
Callo de la Boqueria, núm. 21, principal.-Bareelona.
Idem de Urgol, núm. 128, 4."--Barcelona.
Idem de Iliserferrer, núm. 2, entresuelo, 2.8 puerta.---Bareelona
Plaza de San Antonio, núm. 141--Palnia de Mallorca,
oao
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-.1Juan Ribas An-tich :Calle de San Miguel, núm. 165.--Palma de Mallorca.Bartolomé TousRotger Idem de Caro, núm.' 74. -Palma de Mallorca. aBernardo Font Ballester. Idem de la Unión, núm. 36.- -Lluehmayor (Mallorca).Sebastián RigoNadal. de Pasatemps, núm. 29. -Palma de Mallorca.José Vila Castells 'Marinero arrriero de la dotación de la Base Naval de Mahdh.Luis Cuadrado Sánchez !Cilio de Mas, núm. -27, Caserío de Son Espanolet (Palma de Mallorca).Vicente Barreras Pellicena 'Vecino de Villafran'ca de Ebro (Zaragoza).1Victor R. Gil y Gómez 'Plaza de la Sangre, núm. 4.-Reus..Tosé Pacheco Gómez CalleYdo la Boqueria, núm. 21, principal.--Barcelona.Tomás de Antonio Gracia . Idem de Casanovas, núm. 11, principal.-Barcelona.José de Antonio CalICer. !Mem do Casanovalii, núm. 11, principal.----Barcelona.Fernando García Díaz 'Diem de Sicilia, ntitn. 17; 1.° --Barcelona.Rafael Monjo Pallícer . Jeletn de los Frailes, núm. 10.--Mahón.
José Domínguez Rodríguez
Francisco 1■71varro Núñez
Esteban Bollain Matienzo.
Francisco Lorenzo Sánchez
Rodolfo Babio Arroyo
Bou ifacio Julián Bravo
Manuel Hernández Martínez
José A. Martínez y Alvarez
Francisco Arder-bis y Sivit
Francisco Sebastián Menéndez
Gabino Fernández Cros
Jacinto Soriano López
Calixto Fustel y Atruilera
Atanasio Moreno
•
COMANDA.NCIA DE MARINA. DE Buszko
Obrero de artillería afecto al Parque regiona! de Burgos:Calle de la Pelota, núm. 7.-Bilbao'.
,Plaza de la República, núm. 9.-Bilbao.
!Calto de Francisco Suárez, núm. 43, 2.°--Bilbao.
• • 'Calle de D. VictohrCavarri, núm. 16, 2.°-Bilbao.,
Instituto Católico de Artes e Industrias. Ma.drid.
Id: id. -id.
'
í . íd.
Id. íd, íd íd. id.
Id. •d: id, íd. id.
Id. íd. id: id. id.
Id. íd. id. id. id.
• • • Id. id: id. íd. Id.
Id. Id. id. • id. íd..
Id. íd. •d. . id. id.• • .. ** • • • • • •
COMANDANCIA DE MARINA DE FIIIROL
José Asensio Carrasco
D. Nicolás Rodríguez Vázquez
Antonio Ramonde Valiii.o
Emilio Díaz López
Manuel Castro García
José Noceda Coeli°
Enrique Guzmán y Pérez
Gerardo Elicechea Gaceta
juan Pernas y Fernández
Gonzalo Vidas! Bargas
Guillermo A. Martínez López
Fausto Ilernán Rodríguez
Crisanto Martín Cancio
Juan de Castro Calvelo
Manuel Barros Rey.
Casimir() Silva -BaraTos
Fernando Pérez•Vizoso
.Tosé Fernández Carral
Manuel Losada Varela
Angel Paritin Fernández
Agustín Leira Fernández . ... . • • • • •
Santiago Regueira. Alonso
Benigna Calvo Ojeda.
Aquilino Pombd Ríos ... ...
Arturo Alba Cal
Juan Barros Prieto
Guillermo Pérez García
Roque García l'ervilla
Francisco Faraldo Miño
Alejandro Bartolom6 Bruquetas.. •
Jo'sé NúfsieliToboada
Anacleto Fernández Anca
Angel Ramonde Gregorio
D. Gonzalo Noche Pérez
Ignacio Reguera Fraga
José Romero Menaya
Francisco Pena Gavín
.José Landeira y Loira
Andrés Coros Arévano
D. Angel Oanes Frasancos
Calle del Hospital, núm. 24. -- Vigo.
'Artillero 2.° (le la Comandancia de Artillería del Fertol.
Calle do Alberto Bose.h, núm. 140.-141errol.
!Mem de Alegre, núm. 45. -.Ferro!.
,IIdern de San.Diego, núm. 30.-Ferrol.
Idem de Fernando Vil laamil, núm. 19, bajo.--Ferrol.
T.dom d'e Fernando Villaarnil, núm. 18, 1. '-Ferrol.
Ictern d'e Canalejas, núm. 13, bajo.--Ferrol.
. Idem de Sagasta, núm. 17:-- -Cortifía.
Mem de San Carlos, núm. 41.-Ferrol•
Idem de Alberto Bosch, núm. 140.-Ferrol.
lIdern do María, núm. 44.-Ferro!.
!Idern de Sagasta, núm. 140, 2:°--Ferrol.'Mem de Concepción Arenal, núm. 44, 1.°--Ferrol.
• 'dem de Sag,astn, núm. 68, 1.°• -Ferro!. .11"
. Idem de Frutos Saavedra, núm. 92, 1.'-Ferro1.
l•filla de Concepción Arenal, núm. 63, 1.°-Ferrol.
Mem de la Caree', núm. 36. -Ferro!.
Mem de Pardo Bajo, núm. 6; 1.°.-Ferrol.
Diem de Concepción Arenal;.nútn. 89, 2.°-Ferrol.
• 'dem de Concepción Arenal', núm. 99.-Ferrol.
Idem (le Francisco' Suárez, in/m. 47.-Ferrol.
Idern del Carmen, núm. 21, 2.°--Ferrol.
Mem de Sagosta, núm. 24; 1.° --Ferrol.
Idem de San FrauciRco, núm. ;11. 2.°-Ferrol.
ídem de San Mego, núm. 2(1-Ferro!.
Vecino de San Juan de Esmelle; ayuntamiento do Serantes:
Marinero de 2."' clase del DoptSsito del arsenal.--Ferrol'
Calle d'e Galiano, núm. 25, 1.° --Férrol.
. Tdem de Sagasta ntlm. 242; 1.°---D'errol.
!Vecino de San Fjelipe (La'(rrata).-Ferrol.
o IDomiciliado en la parroquia d'e San Salvador de Serántes. -Pierrot.
Calle de Castaflar, núm. 15.-Ferrol. 1,
Soldado de la 2.* Comp.' ter Bon, del 2.° Reg.° de Int' de Marina.,ferrol.
Calle de Francisco Suárez, núm. 50.•- -Ferrol.
lIdern de las Animas, núm. 51.- Ferro!.Idern de Parda Alto, núm. 29. -Ferro].
Parroquia de Slot-antes.
Marinero do t.° de la Estarilón Torpodista .do .Ferrol
Sol(iodo de la 3.1 Comp.!' (lel tor Bon.del 2.° Reg.° de "uta de Marina.
o
•
ro; .t '••■■
"
•••
..mr,••••••~•~••••■••••••••••••••••~• •••••••.••■•••••••• •• ••■••••
NOMBRES
••■•••••••••■•••••••-•••••■••■••■ -•••••••••- -*o. •
José Bedoya González
Guillermo Santiago Fernández
Luis Taibo Calvo
Antonio.Men Eiroa
Miguel Dlanco:o.tero
Jo'sé A. Menéndez Gutiérrez
ArturolIartínez de Zárate . .
Manuel Itequejo Baliño
juan López Núñez
Juan fiegarreta Botana
Enrique García .Pazos
Antonio:Díaz Paadin
Luis *SánchezTorres .
José ,Fernández Alvarez
Jacinto ,Vázquez Paredes
(.3.uniersindo 'Latorre Gómez ...
Mallan» Montero Piftero
Vénancio QuintanillaMartínez
FiVaristo Villarnovo Casal
Manuel Parga Vila
Juan Mayobre Calderón
Francisco Alonso ey .Alonso
José Llanos Follano
Alonsa,Alonsoy Alonso
Darío_Conde García .
Rodolfo Núllez de laPuente
VictorianoDíaz 'Espiñoira
Ramón.Rodríguez Dopico • ....• ........
Enrique Fernández Suárez
düan Muinos Campen° .
*:3audi1io San Mattin,García
Oervasio García Tejido
Nicolás Rodríguez Pérez..
Germán Portas Loureiro
Santiago Rivera Martorell
OSÓ 'Rodríguez 'Esteban
(rosé Barben() y Louro
Juan Manuel Vázquez García
Juan Lorenzo. Castro
Ramón O. Vázqúez y-Daporta
Enrique A. Rodríguez Lage
'losé Gómez y López
Oeferino Cpnchado Gómez
Pedro .San.'Martín Pifteiro
Gérardo •Calvifio-Rodríguez . • .
Nicolás Vázquez'Marthez
Manuel Méndez Pena
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. Vecino de la Grana; calle de San Bernardo, núm. 4.
Calle de Animas, núm. 61.—Ferrol.
Idetn de María, núm. 16, 1.°7--Ferrol.
Dem de MOndez Núñez, nútn. 7.—Yerrol.
'Mem de San Franoluo„núm. 55.— Ferrol.
;Marinero de 2.1` del Depósito del Arsenal de.Ferrol.
. ,Calle Real, núm. 24.—Mugardos.
.1dem de .Pardo Bajo, nútn, 21.---Ferrol.
'Vecino de Serantes.
'Calle de San..Carlos, ntlm, 81.—Ferrol.
'Mem de Espartero, núm. 31.—Ferrol.
Ideal del Carmen,. núm. 14.— -Forro!.
Ildeni,de Alberto Bosch, núm.
Idem de Lcpanto, núm. 22, 2:°—Vigo,
Idem de López Mora, núm. 12, 2.°—Vigo4
Idem .de Concepción Arenal, núm. 65.—Férro1.
Mein de Canalejas, núm. 91.--Forrol.
Irlem de'María,
Vecino de la Gándara de Jubia (Narón).
Calle Castañar, núm. 47.—Ferrol.
Idem de Sagasta, núm. 12O,--Perro.
Idem de San Cárlos, núm. 39.—Ferrol.
Idem de Animas, núm. 19. -Ferrol.
idem de San Carlos, núm. 39.—•Forrol.
Idetn de Sinforiano López, núm. 51, 1.°--Ferrot.
Idem de Castañar, núm..30, 2.°—Ferrol.
Diem de Sagasta, nútn..36, 2.°—Ferrol.
Mem' de las Animas, núm. 133.--Ferrol.
Idem 1101 Sol, núm. '78, bajo.—•Ferrol
Ident de Taxonera, núm. 9--Ferro).
Idem de San Ramón, núm. 8.--Ferrol.
Idem de •Travesía de la Primavera, letra 'A, bajo. -Corufit.
Vecino de Santa Eugenia de ,Mandia.
Idem de..Cornazo (Villagarcía).
Calla de María, núm. 148.---Fffirrol. •
Plaza de María Pita, núm. 10, 4.° -Coruña.
'Calle del Castañar, núm. 6.—Ferrol.
(Jarretera de Castilla, núm. 21.—Ferrol.
Callo del Campón, núm. 29.—Ferrol.
Carretera de Castilla, núm. 27.--Forrol.
Calle de Galiano, núm. 44.—Ferrol.
Idem de María, núm. 107.--Forrol.
Idem de María, núm. Ferrol.
Diem do Castañar. 1111111.47, bajo.- -Ferro!.
Vecino de Barallobre.
Calle de los Olmos, núm. 17, 2.°--Coru,11a,
Idern de Santa Margarita, núm. Zi2,—Coruña.
•
• • • • • • • • •
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JEFATURA DE BASES NAVALES DE VIGO, MARÍN
Y AROSA
Declarada desierta la.subasta para el suministro de ma
teriales para la construcción de la casa-oficina de! :Jefe
de la Base naval de Marín, celebrada el 12 del actual; se
celebrará segunda subasta, en las mismas condiciones quela primera, el día 5 de septiembre próximo a las diez de
su mañana, y en el local de las oficinas de las Bases nava
les Abeleira Menéndez, ni. 3, 2.° piao, ante la Junta
que se nombrará al efecto.
El suministro consta de los siguientes lotes:Primer lote. Piedras, cai.es y arena por valor de dieg yseis mil trescientas diez y nueve pesetas (16.319,00).
Segundo lote. Cerámica por valor de cinco mil trescien
tas cincuenta y cuatro pesetas (5.364,00).
Irereer lote. Maderas por valor, de. onoe Pftil-ciertto cakr
.ce nesetas cota veintiún céntimos el l 114,21).b'uarto lote. Ferretería por valor de tres mil quiniental
cuarenia y una pesetas ton .citico céntimos (t3.541,(15).
Quinto lote. • Material de 'saneamiento e 'higiene -por
valor de mil trescientas nueve pésbtas (1.809,00)..La licitación Se hará con estricta sujeción:al pliego de
condiciones, que -se hallará de manifiesto en. el .Negoeiado
correspondiente de la 2.* Secoión del, Estado Mayor cene
tral de la Armada, en las oficinas de las Bases Navales %de
Vigo, Marín y Arosa, y 'en las Cornanda•ncias de Marina
-de Bilbao, Coruña y Pontevedra, y Comandancia-general del apostadero de Ferrol.
Las proposiciones de los 'que -deseen tomar parte en lasubasta serán reditetnd.as -el!) stajeci4nal modelo que seinserta a continuación, en papel sellado de una peseta,
no siendo admitidas las que se presenten en papel común
con el sello adherido, serán entregadas en sobres cerra
y dos firmados por el licitador er. la Comandancia general*del apostadero de Ferrol, en las Comandancias de Mari
•1.192. NUM. 184.
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na de Bilbao, Coruña y Pontevedra, y en la 2•a Sección
del Estado Mayor central hasta el día 5 de septiembre y
ante la Junta dé subastas hasta treinta minutos después de
constituida.
Al inibimo tiempo que la proposición pero, hiera del so
bre que la contenga entregará cada licitador, su cédula
personal que le será devuelta,. el recibo del áltimo tri
mestre de la contribución industrial • y un documento que
acreditehaber im1)ite3to en la caja general de depósitos o'
en sus sucursales. de provincias a disposición del Sr. Co
misario de Marina de lai provitcias del N. O. las cantida
des siguientes:
Para elprimer lote. Ochocientas diez y seis pesetas.
Para el segundo lote. Doscientas sesenta y siete pesetas.
Para el tercer lote. Quinientas cincuenta y cinco phsetas
Para el cuarto lote.. Ciento setenta y siete pesetas.
Para el quinto lote. Seáenta y cinco pesetas.
Si la proposición fuera a nombre de otro se acompaliará
poder legal que lo acredite. •
Vigo, agosto15 de ost de 1919.ta,
El Seeretario,
•
Pablo Rodr4;taez.
7flude:o tic proponicitiat.
D. N. N..., vecino de.... domiciliado en..., en su nom"
bre (o a nombre de U, N. N..., parii, lo que .se halla legal-.
mente autorizado), hace presente: Que impuesto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid, correspon
diente a tal fecha (o en el Boletín Ojicial de la provincia
de,.., de tal (Iía) y de los )liegos de condiciones
para contratar el suministro de los materiales necesarios
para la construcción de la Casa-oficina para el Jefe de la
Base naval de Marl'n (Pontevedra), se compromete a lle.
var a efecto el suministro de los materiales comprendi
dos en-él<(o en los).
Primer lote.
Segundo lote.
Tercer lote.
Cuarto-lote.
Quinto lote.
con la baja de..., pesetas céntimos por cada cien pesetas
con estricta sujeción a las condiciones estipuladas en di
chos pliegos.
Fecha v firma.—Todo en letra.
•
Del',1áráda desierta la subasta para el surninifitro de' rna
leriales para la construcción de la CaSIL-OfiCi !la del Jefe
dé la Bnse naval de Rios (Vigo), celebrada el día 13 del
actual, se celebrará segunda subasta, en las mismas con
diciones que la pri'mera, el día 6 de septiembre próximo á
la' diez de su mañana, y en el local de las oficinas de las .
Bases navales Abeleira 'Menéndez, núm. 3, 2.° piso, ante.'
la Junta cine se nombrará al efecto.
El suministro consta de los siguientes lotes:
Primer lote. Piedras, cales y arenas por valor de dze*.y
.seis' mil trescientas diez y ;nieve pesetas (16.319,00).
Segundo lote. Cerámica por valor de cinco mil trescien
tas cincuenta y cuatro pesetas (5.354.40).
Tercer lote. Maderas por valor de once mil' ciento ca
torce pesetas con vein*tiún céntimos (11.114,21).
Cuarto lote. Ferretería por valor de tres mil quinientas
cuarenta y una pesetas con cinco céntimos (3,541,0).
• P
Quinto lote. Material de saneamiento e higieno por
valor de mil trescientas nueve pesetas (1.3.09,00).
Lalicitación se hará, con estricta sujeción al pliego de
condiciones, que se hallará de ntani tiesto en el Negoe's.a.:
do correspondiente de la 2.` 'Sección -del 14;stado Mayor
central de la Armada, en las oficlitiasd la;4; BaSeá nav
les de Vigo, Marín y •Ar.)sa, y•oti lag enlyian.datillia4
Marina de ,Bilbao, Coruña
*
y .Ponteyedra, y:
eia general del apostadero de. Ferrol.– •
Las proposicí'ones de los qiie desnen.,toinar parte em.,10.i'
subasta serán redactadas con . scijeción al módelo, quo: se'
-inserta a continuación, en papel sellado :.de una peseta,
no siendo admitidas las que se presenten. en. papel'cornán
con el sello adherido; serán entre.g.,adas:en''-tiobrés ofArrá..
dos y firmados por el licitador en. la Comanlancia;:gcttiri
ral del apostadero de .1.4'errol; en las entnandailelpi!l•
tUMarina de Bilbao, Uoriiía si PalltCV.(1C.11;'*
ción del Estado Isíayor'cin'tr.al hasta el;(1íat3'de sep.tiern
bre y ante la Junta de stibiLstits hasta treinta, minittos des
pués de constituida. • .
Al mismo tiempo que. [a pr b.posición 'pero fuera del so
bra que la contenga. entregará cada licitador su cédula
personal que, le será devuelta, el .recibo d(-1 (titirito tri
mestre de la contribución industrial y un dóciunento que
acredite haber impuesto etv la Cilia, 'general de Dep,isitos
o en sus sucursales de provincias, a disposición. del S.eflor
Comisario de Marina de las 'p.rO,vinciás del NO. las can-,. • , •
tidades siguiontes: • ,
Para el primer lote. Oc4ocientas1 diez y. :seis peseta"
Para el segundo lote. • Doscientas sesenta y siete peleas.
Para el tercer lote. Quinientas. cincuenta y ciiico pesetas.
Para el cuarto lote. Ciento sesenta v siete peseías.
Pa›-ci el quinto lote. .Seseuta ye5rico. pesetas.'
Si la proposición fuera a nombre de otro se'aeompana
rá poder legal que lo acredite..
Vigo, 16 de agosto de 1919,
El Secretario,.
Pablo Rodríguez.
nodelo de proposición
I). N. N..., vecino de..., domiciliado en..., en sit nom
bre (o a nombre de D. N'. para lo que so halla legal
mente autoriza(lo), hace presente: (lite iinpusto del anun
cio inserto en la Gaceta de Madrid, ikárn...., correspon.
4_ i6ute a tal lecha (o en el Bo*ktíit .Oficial de la provincia
de..„ n(im. ., de tal día) y de los pliegos de condiciones
pura contratar el sitininistro de materiales necesarios
para la construcción de la Casa-oficina para el Jefe de la
Base nával de Rios (Vigo), se compromete a llevar a efec
to el suministro de 103 materiales comprendidos en t:;1.
(o en los)
Primer lote.
Segundo lote.
Tercer lote.
Cuarto lote'.
, Quinto lote.
con la baja de, pesetas céntilthls pí•r t'Atta Ci▪ en pesetas
con estricta stijeción a las condlCiories estipuladas en di
chos plie0.0s.,
lecha firina.--Tod.0 (T1 letra.
Imp. 4o1 1.51InInterlo de Marilam.
